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Az Európai Unió és Oroszország közeledése, az esetleges 
Összeurópai Unió hatása a világhatalmi egyensúlyra* 
1. Előszó 
A XXI. század hajnalán az Európai Unió 
talán legnagyobb horderejű sorskérdése a to-
vábbi bővítésen és a már létrejött integráció 
mélyítésén kívül, a hatalmas keleti szomszéd-
dal kialakított jó viszony megőrzése, és a to-
vábbi javítása. 
1.1. Célkitűzés 
A dolgozatom megírásával az volt a cé-
lom, hogy rávilágítsak arra a ténvre, hogy a 
korunkban formálódó Európai Unió nem 
csupán egy gazdasági, vagy politikai egység 
a XX. század nagyhatalmainak sorában, ha-
nem ennél sokkal többet jelent. Zászlaja alatt 
egyesülnek Európa népei saját érdekeik elé 
helyezve a kollektív magasabb rendű célo-
kat. Történelmi esemény tanúi lehetünk, de 
felelősséggel is tartozunk, hogy a megvaló-
sulás ne térjen el az eredeti elképzelésektől. 
Céljaink tehát azok, hogy egyesítsük Euró-
pa népeit feledve az évszázados ellentéteiket, 
az erőforrásokat a tartós gazdasági növeke-
* Ezúton szeretném szakdolgozatomat Dr. Pál 
Ágnes tanárnőnek ajánlani, aki hozzásegített 
a gazdaságföldrajz megértéséhez. Továbbá 
Pál Viktor tanár úrnak, aki sokat segített a 
volt Szovjetunió és Jugoszlávia szétesésének 
megértésében. Külön szeretnék szólni Dr. 
Tóth József tanár úr munkájáról, aki szem-
lélctalakító társadalomföldrajz előadásain 
megvilágította számomra azt a tényt, hogy 
Magyarország gazdasági felemelkedéséhez a 
szomszédai jólétén keresztül vezet az út. Ezen 
kívül szeretettel ajánlom kedvesemnek és szü-
leinek, akik a szakdolgozat elkészítésében so-
kat segítettek nekem. Továbbá általam mé-
lyen tisztelt szüleimnek és nagvszülcimnek. 
dés szolgálatába állítva, meggátolva, hogy a 
javak belső háborús konfliktusokban el-
enyésszenek. Ezen célokkal alapvetően ellen-
tétes az az elképzelés, mely szerint Kelet-
Európa néhány állama jelenlegi 
szalonképtelen politikai irányvonala, illetve 
a volt Szovjetunió utódállamai nem kapnak 
helvet. Nem megoldás tehát, hogy a hideg-
háborús határokat néhány száz kilométerrel 
keletebbre tolva továbbra is lehetetlenné 
tesszük az itt élőknek a felzárkózást. 
Továbbá félő, hogy a kirajzolódó új hat-
árok egybeesnek a keleti és nyugati keresz-
ténység határaival, az így kialakuló határ sok-
kal élesebb lesz, mint a vasfüggöny valaha is 
volt. Ez a gazdasági, politikai, vallási határ-
vonal konzerválja Kelet-Európa társadalma-
inak kommunizmus érája alatt végbement 
elbarbarizálódását, meggátolva felzárkózásu-
kat. Továbbá akaradanul is Oroszország ke-
zei közé sodorva őket, mivel az Európai Unió 
itt is akár Törökország esetében csak hite-
getni képes. Azonban a remény sem tart 
örökké, így ezen országok idővel közeled-
nek majd Oroszországhoz, ahogy ez napja-
inkban már megfigyelhető Fehéroroszország 
és Szlovákia példáján. 
1 .2 . Bevezető 
Ez a dolgozat Európai Unió és vele együtt 
hazánk sorsát is meghatározó döntések hát-
terében meghúzódó tényeket, eseményeket 
próbálja elemezni. Ebben az esszében csak 
az elmélet magvát alkotó alapgondolatot fej-
tem ki, nem részletezve a szereplő 
országcsoportok, gazdasági egységek muta-
tóit, illetve fejlődési ütemüket. 
Az ismertetett adatok jelzés értékűek csu-
pán, hogy a témában kevésbé jártas olvasó is 
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helyes képet kapjon az említett országok gaz-
dasági és katonai nagyságrendjéről, a jövő-
ben betöltött szerepéről. Az esszé teoretikus, 
így kissé felületesnek, elnagyoltnak tűnhet, 
kiváltképpen azon részletek, ahol emberek 
millióinak évszázados meg nem valósult vá-
gyait néhány sorban, kész tényként említem. 
A mű egy 700 millió lakosú gazdasági szu-
perhatalom létrejöttéről, kialakulásának fel-
tételeiről beszél, ahol egy Észak-Írországhoz 
vagy Koszovóhoz hasonló konfliktuslehető-
ség nem érdemel tágabb teret. 
A Szovjetunió, illetve a megszállási zóna 
összeomlásával megszűnt a világ két érdek-
szférára tagolódása. Az Amerikai Egyesült 
Államok (AEÁ) azonban nem ünnepelheti 
diadalát. Színre lépnek ugyanis - fél évszá-
zados középhatalmi szerepükből kitörve -
Nvugat-Európa nagyhatalmai, együtt, gaz-
dasági súlyuknak megfelelő részt követelve 
a hatalomból. A jelenleg formálódó új biro-
dalom kész lesz felvenni a versenyt piacai-
nak védelme érdekében az AEÁ-kal, illetve 
Japánnal. 
Az Unióba belépő új tagok tovább növe-
lik a gazdasági gravitációs tér erejét, amely 
már Észak-Afrika és Közép-Európa felé te-
kint. Ezen területek kapcsolódása után az 
akkor 500 milliós államalakulat a gazdasági-
lag megroppant Oroszország felé tekint, he-
lyet biztosítva neki Európában, amely addig-
ra egészen a Csendes-óceánig terjed, és 
hatalmasabb, mint bármely eddig létezett bi-
rodalom a Földön. 
2. Változóban a megrendült 
orosz gazdaság 
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2.1. Jelenlegi helyzetkép, 
általános megítélés 
A kiélezett gazdasági versenyben a Szov-
jetunió nem bírta megállni a helyét és össze-
omlott. A túlzott méretű fegyverkezés egy-
re nagyobb és nagyobb részét emésztette fel 
a költségvetésnek, megnyomorítva a polgári 
társadalmat. Az Amerikai Egyesült Álla-
mokkal szemben itt a csúcstechnológiai ku-
tatások eredményei nem tudtak aktívan in-
tegrálódni a civil szférába. A tény az, hogy 
a Szovjetunió életképtelenné vált, a kom-
munista ideológia nem dacolhatott a gaz-
dasági élet rideg tényeivel. A kelet-európai 
volt szocialista köztársaságok kiválásával, a 
Szovjetunió szétszakadásával Oroszország 
lekerült a szuperhatalmi porondról. Az AEÁ 
- ha nagy áldozatok árán is - , de megnver-
te a hidegháborút, és vele együtt a fegyver-
kezési versenyt. 
Oroszország, bár a legnagyobb területű 
ország, 150 milliós lakossága csak árnyéka a 
hajdani birodalomnak. Nemzeti jövedelme 
a 25 milliós Benelux államok nemzeti jöve-
delméhez hasonló értékű, az AEÁ nemzeti 
jövedelmének 13%-ára csökkent. Tovább 
rontja Oroszország helyzetét, hogy a múlt 
kulcsiparágai drágán állítanak elő eladhatat-
lan termékeket. Hiányzik a belföldi tőke a 
nagyvállalatok privatizálására és az ezzel 
együtt járó korszerűsítésre. A külföldi tőke 
is óvatosan közelít az igen magas politikai 
kockázat miatt. 
Oroszország társadalmi össztermék össze-
hasonlítása az USA-val (az 1990-1993. évi 
nemzetközi összehasonlítás eredménye): 
1990 1993 
Oroszország GDP-je (Mrd US dollárban) 1268,4 8ó8, l 
Egy főre eső GDP (US dollárban)* 8555,7 5838,2 
A z orosz GDP az USA %-ában (USA-100) 23,0 13,6 
Oroszország 1 főre eső GDP-je az USA V á b a n (USA - 100) 38,7 23,6 
Vásárlóerő paritás (1 USD - Rbl) 0,52 204,8 
* 1993 -ra várható adat ¡ 
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2.2. Oroszország értékelése 
más szemszögből 
Mielőtt azonban belekezdenék ennek a 
fejezetnek a tárgyalásába, szeretném leszögez-
ni, hogy sem a múlt rendszer iránti nosztal-
gia, sem bolsevik érzelmek nem vezéreltek a 
megírásánál. Oroszország részesedése a Szov-
jetunió főbb gazdasági mutatóiban 1990-ben: 
Népesség (150 millió fő) 
% 
51 
Terület (17, 075 millió km2) 77 
Bruttó társadalmi termék (1990) 61 
Állótőke (1990) 60 
Ipari termelés (1990) 66 
Mezőgazdasági termelés (1990) 46 
Export (kiskereskedelmi áron 1987- 1989) 79 
Import (külkereskedelmi áron 1987- 1989) 70 
2. ábra 
Az előző fejezetet elolvasva Oroszország 
értékelése nem túl pozitív. Nem volna azon-
ban helyes Oroszországot, mint halálosan 
sebzett, kivérzett óriást lefesteni, aki tétle-
nül várja sorsa tragikus beteljesülését. Pró-
báljunk eltekinteni a jelenlegi rideg tények-
től, és vegyük számba azokat az adalékokat, 
amelyek segíthetnek Oroszország számára a 
nehéz időszak átvészelésében. Nem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy 
Oroszország e század folyamán két hasonló-
an nehéz gazdasági időszakot vészelt át - va-
lószínűleg ezt a nehézséget is túléli. Oroszor-
szágot a válságból való kilábalásban igen sok 
tényező segítheti, továbbá kedvezően befo-
lyásolhatja az a tény is, hogy a nyugati hatal-
mak is érdekeltek talpra állásában. Oroszor-
szág rendelkezésére állnak a stratégiai 
fontosságú kőolaj- és földgázkészletek, a 
rendkívüli mennyiségű ásványvagyon. A ter-
mészet e bőkezű adományai némileg lehető-
Ve teszik Oroszország függetlenségét más 
országoktól, továbbá ezen nyersanyagok ex-
P°itja állandó, jelentős bevételekhez juttatja 
porosz államkasszát. Kelet-Közép-Európa 
és a szovjet köztársaságok sorrendje néhány 
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főbb gazdasági mutató szerint a 3. ábrán 
látható. 
Második lehetőség a katonai kiadások 
karcsúsítása, minimálisra való csökkentése. 
Jelenleg ugyanis a határokat nem fenyegetik 
agresszorok, amely határok sérthetetlenségét 
félelmetes atomarzenál garantálja. Ebben a 
helyzetben Oroszországnak megvan a lehe-
tősége, hogy a hagyományos fegyverkezésre 
szánt összegeket jelentősen megrövidítse. 
Az így felszabadult tőkét az infrastruk-
túra fejlesztésére és modernizációra fordít-
hatja, elindítva a megroppant gazdaság új 
lendületét. Kockázatát ezen döntésnek a je-
lentős befolyással bíró katonai elit válasza, 
illetve a több százezer fős leszerelt tisztikar 
polgári életbe való integrálásának nehézsé-
gei jelentik. 
Szovjetunió és Oroszország főbb terme-
lési potenciálja 1991-ben a 4. ábrán vehető 
szemügyre. 
Említést érdemel, hogy Oroszország va-
lós kiterjedése nagyobb, mint a jelenlegi ha-
tárai mutatják. A határokon kívül rekedt oro-
szok lélekszáma eléri a 25 milliót, néhány 
köztársaságban - mint például Kazah-
sztánban - 50% feletti a részarányuk. így 
ezen területeket némileg joggal tekintheti 
Oroszország a sajátjának. Nemigen van olyan 
politikai akarat a nyugati tárgyalópartnerek 
részéről, ami sokáig garantálni tudná ezen 
országok szuverenitását. Nagy valószínűség-
gel az orosz gravitációs tér beszippantja a 
hozzá képest jelentéktelen tagköztársaságo-
kat. Oroszország nyugati érdekszférájának 
határait azonban már nem önmaga, hanem 
a sokkal jelentősebb Európai Unió jelöli ki 
azon megfontolások szerint, hogy mely te-
rületek Unióhoz csatolása jár több előnnyel, 
mint hátránnyal. 
E „nyereséges" területek határa néhány 
helyen fájó sebet ejt Oroszország elképzelé-
sein. Ilyen például a Baltikum, illetve Mol-
dávia. É területekről való lemondás a fiatal, 
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Az országok népessége szerint Az országok területe szerint Az egy före esö GDP/USD szerint 
Népesség Ország Terület Ország Egy före Ország 
mill.fö 1000 km2 esö GDP' 
149,0 Oroszország 17 075,0 Oroszország 5590 Csehország 
51,9 Ukrajna 2 717,0 Kazahsztán 506 i Magyarország 
38,4 Lengyelország 603,7 Ukrajna 4470 Szlovákia 
23,2 Románia 488,0 Türkmenisztán 4250 Szlovénia 
21,6 Üzbegisztán 450,Ö Üzbegisztán 3800 Kazahsztán 
17,1 Kazahsztán 312,7 Lengyelország 3600 Észtország 
10,4 Csehország 237,5 Románia 3600 Litvánia 
10,3 Magyarország 207,7 Belorusszia 3480 Lengyelország 
10,3 Belorusszia 198,5 Kirgfzia 3400 Lettország 
9,9 Jugoszlávia 142,1 Tádzsikisztán 3249 Bulgária 
8,ó Bulgária 110,9 Bulgária 2900 Belorusszia 
7,2 Azerbajdzsán 93,0 Magyarország 2750 Oroszország 
5,7 Tádzsikisztán 88,4 Jugoszlávia 2300 Moldova 
5,6 Grúzia 86,6 Azerbajdzsán 2200 Azerbajdzsán 
5,3 Szlovákia 78,9 Csehország 2100 Kirgfzia 
4,8 Horvátország 69,5 Grúzia 2100 Ukrajna 
4,6 Kirgfzia 65,2 Litvánia 2059 Románia 
4,5 Moldova 64,6 Lettország 1800 Türkmenisztán 
4,4 Bosznia-Hercegovina 56,5 Horvátország 1750 Örményország 
3,8 Türkmenisztán 51,5 Bosznia-Hercegovina 1400 Grúzia 
3,8 Litvánia 49,0 Szlovákia 1000 Üzbegisztán 
3,4 Örményország 45,2 Észtország 880 Albánia 
3,3 Albánia 33,7 Moldova 500 Tádzsikisztán 
2,7 Lettország 29,8 Örményország - Macedónia 
2,0 Macedónia 28,7 Albánia - Bosznia-Hercegovina 
2,0 Szlovénia 25,7 Macedónia - Horvátország 
1,6 Észtország 20,3 Szlovénia - Jugoszlávia 
3. ábra 
szony érdekeben elkerülhetetlen. Néhány 
fontosabb termék szovjet, illetve orosz ex-
portját 1991-ben az 5. ábra mutatja be. 
A 90-es évek elején lezajlott gazdasági 
krízis, és az elmúlt hetven év kommunista 
rontása sem tudta tönkretenni az orosz kul-
túra évszázadok alatt felhalmozódott értékeit. 
Ezen kulturális tényezők is jelentős szerepet 
játszanak Oroszország újraélesztésben. Di-
vatos az oroszokat egyfajta barbár, félvad 
sztyepplakóknak lefesteni. A valóságban az 
orosz kultúra alkotásai a zene, az irodalom 
és a tudományok területén mindenképpen 
csak a legnagyobbak között említhetőek. 
A három generáción át tartó erkölcsi rom-
bolás és agymosás eredménye - amit a kom-
munizmus hátrahagyott - aláaknázta az orosz 
társadalom hagyományos értékrendjét. A fel-
nö\ ő új nemzedékek gondolkodásmódjában 
nem lesz meghatározó ez a szemlélet, az ő 
tisztánlátásuk a többi európai kultúrnép re-
ménysége. 
Végezetül köszönetet kell nyilvánítanunk 
a múlt Oroszországának, amiért Európa ha-
tárait kitolta egészen a Csendes-óceán part-
jáig, európai fennhatóság alá helyezve négy-
zetkilométerek millióit - a mélyükön rejtőző 
hatalmas ásványi vagyonnal együtt. Ezen 
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V i lág S Z U O r o s z o r s z á g S Z U a v i lág 
% - á b a n 
O r o s z o r s z á g 
a v i lág % - á b a n 
Szén millió tonna 4.492 557 354 12,1 7,8 
Villamos energia mrd kWh 11.812 1.634 1.017 13,8 8,6 
Kőolaj millió tonna 2.947 515 460 17,5 15,6 
Földgáz petajoule 74.288 27.440 - 36,9 
Alumínium ezer tonna 22.365 2.300 - 10,3 
Acél millió tonna 770 139 77 18,2 10,0 
Cement millió tonna 1.135 122 77 10,7 6,7 
Műtrágya ezer tonna 152.878 33.434 14.001 21,9 9,1 
Személygépkocsi ezer db 35.700 1.184 1.030 3,3 2,8 
Nyerscukor ezer tonna 111.872 8.750 3.100 7,8 2,7 
Sör ezer hl 1.167.400 66.000 33.000 5,7 2,8 
Gabona ezer tonna 1.864.922 172.003 89.100 9,2 4,7 
Burgonya ezer tonna 263.393 60.000 34.000 22,7 12,9 
Szarvasmarha ezer db 1.287.398 116.200 41.300 9,0 3,2 
Sertés ezer db 860.072 76.800 24.400 8,9 2,8 
4. ábra. (FORRÁS: RINOK ROSSZII.EKONOMICSESZKAJA GAZETA, 1994.JANUÁR 4. 6. P.; MONTHLY BULLETIN 
OF STATISTICS, (UNI 199Z, 76-61. P.; EKOTASSZ, 1993. DECEMBER 29. ÉS SA|ÁT SZÁMÍTÁSOK) 
stratégiailag fontos területek birtoklása meg-
gátolja Japán és Kína részéről az esetleges 
birtokbavételi szándékot. Az agresszíven ter-
jeszkedő japán tőke már érdeklődik a szibé-
riai olaj, szén és egyéb ásványkincsek kiter-
melésénél. Remélhetőleg a nvugat-európai 
tőkebefektetők kiszorítják a kitermelés terü-
letéről az AEÁ és Japán befektetőit. 
Egy víziót csupán megemlítek, ez az ál-
talános felmelegedés. Ennek legnagyobb 
nyertese Oroszország. Figyeljük csak meg az 
izotermatérképen, 1 °C-os hőmérséklet-emel-
kedés hatására milyen nagy területek válnak 
alkalmassá a mezőgazdasági termelésre, észa-






illetve a kitermelés 
számára. 
3. Válaszúton a NATO 
3.1. Oroszország szerepe csökken 
a jelentősebb nemzetközi 
rendezési ügyekben 
A politikai ellenfél legyőzése után az el-
térő gazdasági érdekek egymás ellen hangol-
hatják a győzteseket. A hidegháború, ha nem 
is közvetlen katonai konfrontációval, de a 
nyugati szövetségi rendszer győzelmével vég-
ződött. 
A Szovjetunió, pontosabban Oroszország 
befolyási övezete - amely néhány éve a fél 
világot lefedte - összeszűkült, és nem fedi le 
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Szovjetunió O r o s z o r s z á g O r o s z o r s z á g 
a S Z U % - á b a n 
Nyersolaj millió tonna 60,5 56,0 93,0 
Olajtermékek millió tonna 43,9 27,0 61,5 
Földgáz Mrd m' 104,1 89,0 85,5 
Szén millió tonna 26,0 17,5 67,3 
Villamosenergia Mrd kWh 19,4 5,1 26,3 
Vasérc millió tonna 26,1 22,0 84,3 
Réz ezer tonna 300,3 174,0 57,9 
Alumínium ezer tonna 1.124,2 763,4 67,9 
Gépkocsi ezer darab 324,1 235,2 72,6 
Traktor ezer darab 34,7 12,7 36,6 
Repülőgép és 
helikopter 
darab 116,0 36,0 31,0 5. ábra 
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tetszését hangoztatja a NATO bővítéssel kap-
csolatos, és egyéb Oroszország érdekeit sér-
tő nemzetközi ügyekben, hangja azonban 
erőtlen, baljós visszhangként cseng csak a 
nvugati döntéshozók léjében. Oroszország 
néhánv évtizedre lekerült arról a pozícióról, 
hogy az AEÁ-kal egyenrangú félként bele-
szóljon a jelentős nemzetközi ügyekbe. 
3.2. Belső ellentétek 
Az AEÁ gyakorlatilag monopolhelyzet-
be került a haditechnikai kutatásokban. 
1985-től (természetesen ez nem határozha-
tó meg pontosan) a Szovjetunió és a keleti 
tömb lemaradt, és jelenleg behozhatatlannak 
tűnő hátrányba került az AEA és szövetsé-
geseivel szemben a fegyv erkezési versenyben. 
A 2000. évig az AEA légiereje, haditengeré-
szete és egész hadereje technikáját illetően 
messze felülmúlja az orosz és egyéb vetély-
társakét. A többi NATO szövetséges hadere-
jével együtt ez az egész világ gazdasági és 
politikai befolyásolására elég lehetne. A hely-
zet azonban nem ilyen fényes. A NATO szö-
vetségi rendszere a külső ellenségkép meg-
szűnésével sokat veszített szilárdságából. 
Felszínre kerültek a szövetséget alkotó tagok 
eltérő gazdasági érdekei. 
Az Európai Unió, amely a 90-es években 
meggyorsította az „elmélyülés" ütemét, gaz-
dasági vetélytársként jelentkezett az AEA szá-
mára. Idő kérdése csupán, amíg az eltérő gaz-
dasági érdekek politikai színt kapnak, 
szétszakítva a NATO oly szilárdnak hitt lánca-
it. Az AEÁ vetélytárs nélkül kénye-kedve sze-
rint avatkozik bele a politikai ügyekbe, piacai-
nak védelme érdekében Irakban, Boszniában 
éppen úgy, mint a világ más területein. 
3.3. Az Európai Unió saját 
hangjának megtalálása, elkülönülése 
az Amerikai Egyesült Államok 
elképzeléseitől 
Az EU gazdasági súlyánál jóval kisebb 
mértékben vesz részt a nemzetközi vitás 
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ügyekben. Japán esetében is igaz ez a 
megállapítás. A jövőben a hangjuk erő-
södni fog, sőt az EU esetében minden-
képpen acélos politikai akarattá válik, 
mivel ezt követeli meg magának a gaz-
dasági kényszer. 
Előbb-utóbb sorra kerül az a kijelentés, 
amelyet fordított Monroe-elvnek is nevezhet-
nénk. Ezen elv, amely kimondja, hogy: „Eu-
rópa az európaiaké", ami szerint az AEÁ nem 
formálhat többé jogot az európai ügyekbe 
való beavatkozásra. Idáig azonban még 
hosszú az út, az Európai Uniónak egyelőre 
még az adóharmonizációt, és az egységes 
pénzrendszer bevezetését sem sikerült meg-
valósítania. Ráadásul az új tagok felvételé-
nél ott a nagy kérdés, hogy mekkora gazda-
sági különbség engedhető meg a belépő fél, 
illetve a már aktív tagok között. Nem kívá-
natos ugyanis egy belső gazdasági szakadék 
az Unión belül. 
Az egységes politikai akarat hiánya, 
az Európai Uniót alkotó államok politi-
kai rövidlátása lassítja a tökéletes fúziót. 
Ennek hiányában nem alakul ki egységes 
európai hadsereg, teljhatalmú egységkor-
mány. 
Természetesen az AEÁ nem is igen si-
etteti az Európa gyors egyesítésére törek-
vő igényeket. Egv dolog azonban már 
megtörtént, mégpedig az, hogy az Euró-
pai Unió egv 370 millió lakosú állammá 
duzzadt. Abszolút értelemben nézve gaz-
dasági teljesítőképessége a legnagyobb je-
lenleg a Földön, leelőzve az AEÁ-t illetve 
Japánt. A gazdasági mutatók tanulmányo-
zása azonban nem nyújt a számunkra kellő 
mennyiségű információt az illető államala-
kulatok gazdaságának jellegéről. A követ-
kező fejezetben részletesen kifejtem a 
bővítés ütemének tervét, melynek végcél-
jaként Oroszország is csatlakozik az Euró-
pai Unióhoz, biztosítva maga és az Unió 
számára a hosszú távú békét. 
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4. Hosszú távú célok 
az Európai Unió bővítésénél 
4.1. Az „A" variáns 
Az első változat egy relatíve szűkebb bőví-
tési terven alapul, és az integráció mélyítése a 
legfontosabb cél. Ezen variáns, amelvet a cím-
ben A néwcl említek, a jelenlegi EU-t a viseg-
rádi négyekkel bővíti csupán, esedeg Szlové-
nia illetve Horvátország csadakozásával számol. 
Esetleges további bővítés a Baltikum fél-
vételével képzelhető el, de ez a lépés Orosz-
ország erős ellenállása miatt egyelőre elkép-
zelheteden. 
Az a határ egyébként a nyugati keresz-
ténység keleti határa is egyben. Az említett 
határon kívül rekedők azonban Oroszország 
kezei közzé zuhannak vissza. Ha ezt a hely-
zetet sikerül is elkerülniük, nemigen lesz le-
hetőségük az Unió keleti határain kialakuló 
gazdasági, társadalmi küszöböt átlépni. 
Ez a küszöb ugyanis a visegrádi négyek 
gazdaságának élénkülése következtében a 
nyugati határukról a keletire tolódik át egy-
két évtizeden belül. Jelentős hátránya az 
Európai Unió egészére nézve a német túl-
súly további erősödése. Németország 80 
millió lakosával így is a legjelentősebb Uni-
ós tagállam. 
A közép-európai tömb stratégiai helyze-
te illetve kereskedelmi kapcsolatai alapján 
egvértelműen kijelenthető, hogy német ér-
dekterület. Mind az export, mind pedig im-
port területén Németország 50% körüli ér-
teket képvisel a tömb Unióval folvtatott 
kereskedelmében. 
Az Európai Unió lakóinak száma így 370 
trillióról 430 millióra emelkedne, a centrum-
hoz kapcsolva a belső perifériát. Ez a válto-
t t azonban stabilizálná a keleti határ veszé-
yeztetettségét. A hidegháborús határokat 
Csupán néhány száz kilométerrel tolná kele-
tebbre, és nem adna végső megoldást Orosz-
ország Európa magterületéhez történő 
1Sszacsatolására. Természetesen ezen ten-
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denciák megvalósulásának részletei nagyban 
függnek Oroszország hozzáállásától. 
4.2. A „B" variáns 
A B variáns sokkal nagyratörőbb, több 
benne a kétséges elem, de tágabb teret en-
ged a fántáziálásnak. Az Európai Unió mé-
lyebb integrálása mellett a terv alappillére a 
folyamatos bővítés. Először is fontos kije-
lenteni, hogy Oroszország politikai és gaz-
dasági érdekei nem állnak ellentétben az 
Európai Unióval, sőt mi több közösek, azo-
nos irányba mutatók. Az AEA természete-
sen nem érdekelt az európai hatalmak egy-
másra találásában, így minden eszközzel 
megkísérli a súrlódások fenntartását, ez azon-
ban nem sokáig lehetséges. Mielőtt ebbe 
belemennénk, térjünk vissza a bővítés üte-
mének elemzésébe. A visegrádi négyek 2002. 
év környékén megtörténő belépése után a 
bővítés két új irányvonalat választ. Az egyik 
a Baltikum, a másik Románia. Románia ad-
digra sokkal szorosabb kapcsolatba kerül 
Moldáviával, esedeges fúziója is elképzelhe-
tő. A következő lépés a Balkán-félsziget, ahol 
addigra remélhetőleg elcsitul a századvég 
egyik legvéresebb polgárháborúja. Az igazán 
nehéz döntés Albánia, illetve az egyéb mo-
hamedán kisebbségek ügye. Ezen népcso-
portok számára lehetetlenné kell tenni a 
fúndamentalizálódást. 
Egyfajta alternatív iszlám, európai nor-
mákkal átszőtt viselkedéskultúra elsajátítá-
sát, megszilárdítását kell célul kitűzni. Ezen 
kívül jelentős fejlesztéseket kell eszközölni 
a térségben, továbbá az idegenforgalom 
felpezsdítésével növelni a jólétet, megaka-
dályozva az iszlám fundamentalizmus gyö-
kér-eresztését. Az eltelt idő alatt Észak-Af-
rika gazdaságai még inkább függő 
helyzetbe kerülnek. 
Á mennyiségi növekedés azonban kevés 
az Európai Unió távlati terveinek megvaló-
sításához. A csúcstechnológiai iparágakban, 
gondolok itt a számítástechnika, híradástech-
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nika területére, az Unió lemaradásba került. 
Itt lép be a minőségi változások szükségsze-
rűségének igénve. Olyan nagyságú közpon-
ti pénzalapok létrehozására van szükség, 
amelvet egyedül még a leggazdagabb tagál-
lamok sem tudnak előteremteni. A minősé-
gi változás tehát a szellemi arisztokrácia, a 
legnagyobb tudósok, legkreatívabb elmék 
helyben történő finanszírozása, meggátolva 
ezzel az AEÁ felé a szellemi erő kiáramlását. 
A NATO szakítás szükségessé teszi továbbá 
a független Európai Uniós haderő létrejöt-
tét. A haderőfejlesztésre szánt összegek je-
lentős része a csúcstechnológiai kutatásokra 
fordítódik, emelve ezzel az Unió legmaga-
sabb technikai színvonalát. 
A gazdasági óriás, amelynek 500 milliós 
lakossága a Földön megtermelt társadalmi 
termék jelentős részét állítja elő, Oroszország 
felé orientálódik. A késztermékekre éhes, 
nyersanyagokban oly gazdag keleti szomszéd 
piacain legjelentősebb kereskedelmi partner-
ként szereplő Európai Unió a kapcsolat el-
mélyítését szorgalmazza. Oroszország és Uk-
rajna az Európai Unió tagjává válva 200 millió 
fővel növelheti az így Összeurópai Unió (OU) 
lakosainak számát, továbbá a rendkívüli 
mennyiségű ásványkincseikkel megszüntethet-
nék az ÖU függését külföldi szállítóktól. A 
fuzionálás és a haderőfejlesztésre szánt össze-
gek mérséklése költségcsökkentő tényezőként 
szerepel mindkét fél költségvetésében. Egye-
sülésükkor mind Oroszország, mind az Unió 
számára redukálódik a potenciális külső ellen-
ségek száma. A kialakuló új gazdasági egy-
ség, amelv magába foglalja a volt Szovjetunió 
és egész Európa területét, hatalmasabb, mint 
bármely hódító birodalom, amely ez idáig lé-
tezett a Földön. 
5. A XXI. század kihívásai 
Nem szabad azonban túlbecsülni az euró-
pai kultúrákat összefogó hatalmas birodalmat. 
Méretei, gazdasági teljesítőképessége lenyű-
göző, felülmúl minden ma létező államalaku-
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latot. A XXI. század kihívásai megkövetelik a 
teljes európai összefogást. A japán és kínai 
terjeszkedés, gazdasági élénkülés hasonló "ne-
hézsúlyú" partnert követel. Egy 30-60 milli-
ós európai állam nem lehet egyenrangú tár-
gyalópartnere a 2020-ra 1,5 milliárd lakosú 
Kínának, vagy a bámulatos sebességgel fejlő-
dő Japánnak, amely a tőkefelhalmozást illető-
en a XIX. század vezető ipari hatalmára, Ang-
liára kezd hasonlítani. 
Az 1990-es évek közepén lejátszódó gaz-
dasági válság, mely megrázta oly sok addig 
stabilnak hitt ország pénzügyi stabilitását szin-
te az egész világ pénzpiacain érzékelhető volt. 
Ázsia fejlődése azonban csak megtorpant, de 
nem állt meg. Néhány év elteltével már nem 
is emlékeznek rá Ázsia vezető nagyhatalmai, 
felsorakozik közéjük a mielőbb egyesülő 
Észak-Korea és Dél-Korea fúziójából létrejött 
65 milliós állam. Továbbá nem szabad figyel-
men kívül hagyni az iszlám fenyegetést, 
mellyel csaknem ezer éve él együtt Európa . 
A XIX. és a XX. században az európai tár-
sadalmak olyan gazdasági erőfölényre tettek 
szert, mely szinte elfelejtette velük, hogy kik-
kel élnek szomszédságban. Ma a XXI. század 
hajnalán azonban újult erővel éled fel a kér-
dés, hogy az iszlám országok és a keresztény 
világ megromlott viszonyát hogyan lehetne 
békésebb mederbe terelni?! Különösen az 
AEÁ és a már majdnem tagállami státuszra 
emelkedett Izrael állam viszonya mérgesedett 
el az utóbbi évtizedekben. Ha azonban vala-
ha tényleges konfliktushelyzet alakulna ki a 
katonai fenyegetés újra csak az európai konti-
nensre jelentene tényleges veszélyt. Az AEÁ 
egy óceánnvi távolságból biztonságban figyel-
né az általa és védencei által félszított vihart. 
6. Magyarország érdekelt a további 
bővítésben 
Amenmiben Magyarország Európai Uni-
óba való belépése után a bővítés megtorpan, 
akkor ismét periférikus helvzetbe kerül ha-
zánk. A nemzetközi tőke elkerül minket, mi' 
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vei a befektetés nagy kockázattal jár. Továbbá 
a rendszerváltás után szomszédainkkal meg-
romlott viszony tovább romlik és a kölcsönös 
gazdasági kapcsolatok teljesen elerődenednek 
a kedveződen politikai fogadtatás miatt. 
A másik kikerülheteden szempont a hatá-
rainkon túl élő magyarság kérdése, akiknek a 
száma az Európai Unióbői kimaradó Szlová-
kia, Ukrajna, Románia és Szerbia területén a 
legszerényebb becslések szerint is legalább 2,5-
3 millió. Ha szomszédaink nem kerülnek be 
az Európai Unióba, nem látok semmiféle tör-
vényes garanciát, amely hosszútávon biztosí-
tékot adna e kissebség asszimilációjának meg-
állítására. Ha azonban a bővítés folytatódik, 
és Oroszország belépésével beteljesedik, igen 
kedvező helyzetbe kerülünk. 
Az Összeurópai Unió centrumtérsége 
keletebbre tolódik, a legjelentősebb tőkebe-
fektetések érintik majd régiónkat. A Kárpát-
medence Trianonkor szétzilált, és az elmúlt 
rendszerben sem kellőképpen kijavított gaz-
dasági erővonalai végre rendeződnek. Ha-
zánk történelmében ezer éve először fordul 
elő az az eset, hogy határait nem fenyegeti 
kúlső ellenség. Lehetőség nyílik a birodalom 
közepén, minden oldalról barátságos tagál-
lamokkal körülvéve a békés, kiegyensúlyo-
zott életre. Végre nem uraként, hanem gaz-
dasági és kulturális vezetőjeként, egyenrangú 
társként állhatna a magyarság a Kárpát-me-
dence kisebb lélekszámú népeinek élére. 
Nincs joga senkinek, semmilyen politikai 
elitnek ezt a csodálatos álmot elhomályosíta-
ni azáltal, hogy a magyar oktatást arra a mély-
pontra süllyessze, ahol ma található. Nem sza-
bad kihasználatlanul hagyni azt az égi 
adományt, melyet az Úr rendelt a Kárpát-
medence sokat szenvedett lakóinak, mint 
egyeden stratégiai tartalékot. Ezt a tartalékot 
semmilyen háborúban nem lehet elorozni, 
mivel sejtek mélyén lapul az előnyös geneti-
kai kombinációk formájában. Meg kell adni a 
'ehetőséget, hogy felépítsük Kelet-Európa iga-
zi soknemzetiségű demokráciáját, félretéve azt 
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a politikai analfabéta állampolgár ideálját, 
amire az AEA építi áldemokráciáját. 
Nekünk igenis jól képzett, céltudatos 
emberekre van szükségünk, akiknek érdekei 
egybeesnek a társadalom érdekeivel, és eze-
kért az érdekekért képesek is áldozni, még-
pedig nem csak addig a pontig, amíg ez 
megéri a számukra. így lehet csak elérni azt, 
hogy itt keresztény és zsidó, magyar és ro-
mán végre együtt meneteljen abba az irány-
ba, amelyet mindegyik szeretne, és csak 
együtt érhető el. Amíg azt a leckét nem sike-
rül megtanulniuk, hogy ami az egyiknek hát-
rány az a másiknak is az, és továbbra is egy-
más terhére próbálnak boldogulni addig itt 
e tájon nem lesz előrelépés. Hiába az esede-
ges gazdasági fejlődés, ha az emberek gyű-
lölködnek, még ha okuk van is rá néha. 
Addig, amíg a gazdasági-politikai elit eze-
ket az alantas érzelmeket kihasználva próbálja 
hatalmát konzerválni, a szent cél helyett, 
hogy ténylegesen az emberek érdekeit szol-
gálnák, addig szintén nincs valódi fejlődés. 
Ezeket az embereket a bűnös, önző elveik-
kel együtt a lehető legkevésbé demokratikus 
módszerekkel kell a hatalomból meneszteni, 
hogy a céljaink a helyes irányba tereljék a 
társadalom fejlődését. Ok, akik az egész tár-
sadalmat az adócsalók soraiba kényszeríttet-
ték, hogy szennyes üzérkedéseikért ne legyen, 
aki felelősségre vonhassa őket. Ok azok, akik 
azt próbálják elhitetni, hogy a közvagyon 
eltékozlása, ellopása a világ legtermészete-
sebb dolga, szinte a hatalmi elit fő attribútu-
ma, és mindezt olyan hidegvérrel teszik, hogy 
az ember már kezdi elhinni, hogy tényleg így 
természetes. Az emberi tényezőt hagyták ki 
csak a számításból. Azt, hogy az emberek-
nek természetes igénye van a rend és ez er-
kölcs iránt, továbbá azt, hogyha a közembe-
rek maguk csalnak is, ezt nem örömmel 
teszik, csak a kényszer viszi rá őket. 
Egyetlen emberi társadalom sem épülhet 
igazságtalanságokra, a tiszta szabad tettek és 
gondolatok elüzletiesedésére. Sajnálatos, 
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hogy ezt a történelmi leckét nem sikerült a 
jelen politikai elitjének elsajátítani. A tisztu-
lás egy ideig elodázható, de egyszer valahol 
mindennek meg kell fizetni az árát. 
Azt azonban, hogy ehhez a belső tisztu-
láshoz kellő erőnk legyen, szükség van a bé-
kés külpolitikai háttérre. Az Összeurópai 
Unió garanciákat jelent a résztvevő tagok ál-
lampolgárai számára a hosszú távú békés gya-
rapodásra. . Másodsorban lecsökkenti a 
nemzetközi konfliktushelyzetekbe való bele-
sodródás esélyeit. 
Természetesen sokat kell áldoznia a részt-
vevő országoknak nemzeti szuverenitásukból, 
nagyra törő terveikből, de amit kapnak cseré-
be, az messzemenően kárpótolja őket. Ebből 
az egyből azonban nálunk nincs hiány. Veze-
tő politikusaink kitanulták az idegen hatalmak 
kiszolgálását, az „egyet kér, kettőt adok" mód-
szerével rendre túlteljesítik új uraik kívánsá-
gait. Mint a jól idomított eb a csontért, úgy 
szolgálják ők az AEÁ, az EU, Izrael (ki-ki a 
saját gazdája) érdekeit. Cserébe csak jó szót 
kapnak a nemzetközi sajtóban, esedeg simo-
gatást a homlokukra, mint ez előbb említett 
eb, valós gazdasági segítséget azonban nem. 
Egymás előtt könyökölve tolakodnak a 
kelet-európai államok a NATO és ez EU háza 
táján ahelvett, hogy észrevennék közös ér-
dekeiket, és annak együtt próbálnának ér-
vényt szerezni. Egyik hangosabban béget a 
másiknál, hogy „engem egyél meg te farkas", 
szegény farkas meg már hosszú évtizedekre 
betáblázta az édapját, hogy melyik évben 
melyik országot falja fel. Pedig együtt csak a 
visegrádi 4-ek 65 milliós embertömeg, Ro-
mánia a volt Jugoszlávia Bulgáriával együtt 
120 millió ember jövőéről van szó. Egész 
más tárgyalópozícióban lenne a kelet-euró-
pai egységtömb, mint egy-egy kis ország 
előbb leírt megalkuvó romlott báránykái! 
7. Összegzés 
Remélem, sikerült kizökkentenem a tisztelt 
olvasót abból a hozzáállásából, hogy mindent, 
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amit különböző újságokban az Európai Unió-
val kapcsolatban elolvas, kritika nélkül elfogad-
jon. Megpróbáltam továbbá szabadon gondol-
kodni a témában anélkül, hogy elfogadjam 
azokat az elképzeléseket, amelyeket a kor politi-
kusai, illen'e az őket kiszolgáló médiák és té-
nyek sugallnak. Ez az új iránv, amelyet itt felvá-
zoltam a XXI. század vezető hatalmának 
kialakulását szemlélteti, amely egyesíti mindazt, 
amelynek birtoklásáért oly sokan sikertelenül 
harcoltak Európa hatalmai közül. Továbbá al-
ternatívát kínál Európa számára arra az esetre, 
ha zzEuroatlantisz álma és vele együtt az Euró-
pai Unió és az AEÁ viszonya megró ml ana. 
Ezen kívül valóban európacentrikus szövet-
ségeseket kínál ez az elképzelés, ellenben az AEÁ 
profitorientált, romlott ideológiájával. Valószí-
nűleg léteznek magasabb rendű célok a multi-
nacionális mamutvállalatok érdekeinek, és egy 
világot behálózó veszélyes hatalom kiszolgálá-
sánál. Továbbá utalni szerettem volna arra a tény-
re, ami itt Kelet-Európában a hatalmi elitek leg-
főbb hibája, hogy nem jöttek rá arra az alapvető 
igazságra, hogy ők vannak az általuk vezetett 
állampolgárokért, nem pedig fordítva. Azt sen-
ki nem feledheti el, hogy ha valakit uralni sze-
retnénk, azt szolgálnunk kell, nem pedig szol-
gává süllyesztenünk, hogy uralkodhassunk rajta. 
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